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\lon bet nadJ ber E @ auf bem ~ :s ,;; -.--..-.- ~ ::: d " -g' ~Itlifd)en 3\1lifdJen :s ~ )Bll~n. ~ <:0 1 :a ---- .~ ~ 
€:italion €:itation E lBa~n~ofr § @ ~ ben ben @ ~ JJ ... (Rnb; (Rnb; 
non bi~ .. Q .5 
-= 
\,unften. lJunftm. ,= 
"'" t '" 
-- '" 
.P 
Nro. Nro. !DIeil. !!neU. !DIeil. !DIeiL (!)I eiL (!)Iri! ijuil. ;tuil. 
,-
'Braunfd)\1leig 1,141 
lBtaunfd)Itl., IDla\ji'ell. !Btaunfd)llJeig Wolfenllüttel 0,00 1,58 1'/. 1,58 1,58 Woffenbüttel 0,165 0,33 1,20 0,05 22,7 - 1/181' - %80 11214 
Wolfenbüttel t.5d)elJ\,enflebt 1,58 3,98 2% 2,40 - t.5d)e\,penflebt 0.111 0,19 2,16 0,05 87,2 - 'l'716 - Y.o. Ym 
t.5d)elJlJenjiebl 3err~eim 3,98 5,62 1% 1,64 - 3m~eim 0,111. 0,03 0,22 1,39 - 63,5 - Y671 - Y40. 
3err~eim Wegerelelien 5,62 7,63 2 2,01 - Weser~[eben 0,118 0,74 o,on 1,27 - 16,9 - !fao97 - '/7i" 
Wegersleben DfdJerlllellen 7,63 8,89 1'l'. 1,26 - Dfd)erll[eben 0,308 0,86 0,28 0,1.21 - 9,5 - % •• Y.,. 1/1678 
I -
lBraunfd)ltleig Dfd)ersleben 0,00 8,89 9 8,89 1,58 
für brei mu~, 




Woffenll.;~ar3liutS. Wolfenliütlef lBörfium 1,58 3,03 1% 1,45 - 'Bör~um O,OOi 0,20 0,92 0,33 30,8 - 1/'225 - 1/138 '/a46 
'Bör~um t.5d)[aben 3,03 3,80 1 0,77 - ifOdJlaben 0,084 0,03 0,55 0,19 24,2 - Y82. - 1/'9' '/89' 
GdJlabcn ?Biemnliutg 3,80 5,00 1 1,20 - ?Bienenbutg 0,124 0,01 1,1.9 0,00 151,7 _. Y." - '/149 -
!!liencnburg ~at~burg 5,00 6,07 1 1,07 - ~Qraburg 0,082 0,00 10i 0,00 350,5 - 'lr9 - Y" -
Wolrenbüttet ~Qrlburg 1,58 6,07 4Y. 4,49 - - 0,297 0,24 3,73 0,52 557,2 - '/210 - 1/., '/." 




32 - 1/1520 - %.8 '/'99 
~ed)dbe ~anbe~gren;e 1,88 2,51 11 0,63 0,63 - 0,18 0,15 14,7 Ylll. %28 '/.00 1':2. - 0,3°11 - -
'Br\lUnidJltleig \!l1lltesgull!e 0,00 2,51 2Y. 2,51 2,51 - 0,067 0,40 1,22 0,89 17,3 - %772 - %'8 '/40' 
-!tUe 'B(I~nrn I -(in ber jJ/idllUlhJ - - - - 16 15,E9 4,09 - 2,52 2,79 8,81 4,29 - %. '/ ... \Jon lBt\lun, - - -fd)ll.1tig (lU6) 
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mid)tung5\)er~a(tni(fe. sJh \) e au\) e t~a (tni ffe. mrucfen 
~ 
a. uon u. über (hoffnung 
~ltnge ~ltnge ~ Ima~imum 12 jyujj mJeite, ~~ 5 
-= b. unter ,.; ......... t .. " ~ .------ .0 ::: ~ 
-----
12 jyujj Weite. 
------~ <!;b-Z t "" ::: ~~ 
,,,. 
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!!neH. !!nciL !Rut~en .• !lJleiC. !!neiL !lJleil. I iluti. ilujj. 5ujj. ilujj. 5uli. 
-~ 
ja. 3 276 1. !!lee. 15. Det. 
1,22 0,36 231 0,45 0,56 0,57 5,04 8,24 7 22 b. 23 80 1838. 1844. 
t· 10 386 
/16 "li 
1,18 1,22 231 0,37 1,69 0,34 5,ti 6,22 10 21 b. 24 108 
t· 3 42 0,96 0,68 400 0,15 1,12 0,307 5,37 5,89 7,3 8,5 b. 18 55 
t· 5 64 
\ 
1843. 
1,78 0,23 600 0,12 1,82 0,07 4,96 2,24 7,5 2,3 b. 26 145 
t· 4 52 0,96 0,30 500 0,08 0,96 0,22 5,25 7,50 7,5 12 b. 6~ 
231 6,15 t· 25 820 6,10 2,79 1,ti 1,57 5,51 6,88 10 22 b. 97 428 
. 
t· 15 522 0,S9 0,56 231 0,11 0,97 0,37 7,08 7,70 9,5 10 b. 7 42 l" ." t 3 146 1840. 0,65 0,12 600 0,02 0,70 0,05 4,29 6,00 9 6 b. 6 64 
t· 7 652 31. Det. 1 !Bo,!, 22. ~Ug. 1840 bit 31. Ce!. 1841 ~at jlt>ifd!en 0,72 0,48 225 0,06 1.05 0,09 6,11 1,78 7 2 1841. ~Irf~n b~ben @itationen eint !8eförberung mitteln b. 6 16 gelt>o~nltd!en l'anbfubmerf' flattgefun~rn. 
t· 2 67 tl. mug. mit 'tlferben. 0,70 0,37 225 0,10 0,97 0,00 3,00 0,00 6,5 ° 1840. b. 21 81 8. ~lo~. mit l!oeomotiuen. 1843. 
--
-- ----r--- ---- -- -- --- ----
t' 27 13S7 2,96 1,53 225 0,29 3,69 0,51 5,19 6,41 9,5 10 b. 40 203 
t· 3 48 
'/19. IDlai 0,88 1,00 400 0,35 1,21 0,32 7,90 7,53 13 12 b. 14 59 6. mug. 
~ 1/':44. 1847. t· - -0,63 - - 0,05 0,51 0.07 6,35 2,49 10 4 b. 4 18 




)a. 55 2255 
5,32 225 1,86 11,56 2 .. 17 5,69 \ 6,7-1
1
13 22 Ib.155 708 
6 
A. B. C. D. E. F. 
@runb. ~rbarbeiten. !Brüllen. Dberhu. ~uslUei~ungen. itbetfa~dtn. enlfd)iibigungen. 
Ir~Q(tr. Ir~Q(tr. Ir~Q(tr. Ir~Q(tr. Ir~Q(tr. Ir~Q(tr. 
!Durd) angelit~eue ~a\litalien beim 
utfprünglid)en !neu. unb Umbau 307000 374000 155000 1195000 27000 27000 
~u~ ben !BtlrieMauffünfien bis 
~nbe 1850 . - - - , 8421 291:1 -
Summa. 307000 374000 155000 1203421 29912 27000 
!procenle ber @efammlfumme uvn 
3 758 867 ~f)aler . 8,17 9,95 4,12 32,01 0,80 0,72 
.!tollen \lro !Ba~nmeile 19320 23537 9755 75735 1882 1699 (auf 15,89 IDIeilen uerl~eHt) 
~ür bie obige <Summe \)on 11,40 IDIeHen !planum !1ilie 55 !Brüllen \).12 \Jufj 31956mut~.=19,67ID1eil. 75 alUeiflJut. !1ilei~tn .pierunter be. 
3 758 867 'tf,aler für ein !DO\llJef, nebenlle~enb unb mtf,r ®eite .pau\llgleife, 33 breiflJur. D finben fid) 3 
ill unter ~nbetm befd)alfl: !llei~ a\uiid)en bemedt. in bet @ef,lmml. 4106mut~.= 2,52ID1eif. 1l.1ierfvnr. D !Brüllen über. 
Dfd)et6[eben u. lueite \). 2255 \Jfj. !nebengleife, 7 felbl11~.u. D gange, \uo\)on ber .panno\)er~ (im !l)nrd)fd)nitl 36062mut~.=22,19IDleiL ~i~en. fpiiltt~in \ltt fd)en @ren!e. ä 41 ~fj. mleite.) @Ieife. eine Inieoer 4,49 !Vleilen !planum 115 bito unter 12 Wu~ befeitigt ijl. 
für ein rinf'ld)ed !1ileite in ber @e. 21ufjerbem 2'!. !VII. !Ba~n 
@Iei~ ~\l\ifd)en fllmmhueite uon \)on Wlad)fd)ienen auf 
!1ilolfmbültel u. 708 ~ufj, fid)tenem ~nng[,o[a, 
.p'H~burg. (im !Durd)f~nitt lue[d)e f\)iiler~in luie. 
15,89 91ldlen. ä 4,57 ~fj.!1ileile). ber befeitigt ift. 




8.14,1 ~jj. !1ileite). 
. 
.!tollen für bie ~in~eilen ber \)Ot. !VIad)1 \lro !Vleile !VIad)t !VIad)t für jeben ~ufj !VIad)t nad) 21bted)nung !VIad)t 
-lle~mben ~rbeiten un'!> 21ufd)nf' im !Durd)fd)nitt \lro 91ltile im· ber !Brülfenwtiten \lon 100000 't~l. für Die für jebe !IDeid)e 
fUlIgen. 19320 'tl)L !Durd)fd)uitt im !Durd)fd)nitt wieber mtftmten @leife im !Durd)fd)nitt 23537 ~[)L 52,3 ~l,L im !Dutdlfd)nitt 258 :t~l. 
\lr. lf· ffitl,. @Ieid 30,6 't~L 
ober lltO IDIeife 49726 !t~(. 
~epRrtition beö ber3in~Hd)en 2lnlRge= 




mrClunf~lt!eig. !IDolftnbittid • 1,58 
!IDolfenbütttf. Df~tr~(tben 1",3t 
!IDo[ftnbitttd • .oaraburg 4;49 
!Braunflf/lt!eig • .oanno\)erf~' @nn,t • :I,n 
aa, ma~nm . . . 15,89 
7 
~ e ffe u m- e ~ tu e u ~ u ug. 
G. H. J. 
18a~n~öfe. l!ocomoti~en. lIDagen. 
lt~aler. lt~a!er. ltbaler. 
486000 281000 256000 
121720 59706 100535 
607720 340706 356535 
16,17 9,06 9,48 
38245 21442 22438 
118a~n~of erften mangee 22l!ocomoti~en 45@it.m.122mr.beb.~erf .• lID.= 107473!tljL 
(ll:lraunfd)l1.1eill) = 272070 X~l. 16»» 32» offene » = 8600» 
9 bito untergeorl>. mange~ 22 Xenber 69 » '! 195 » beb.®üterlll.= 101770 » 
(~ierbei ill 'Dör~um = 48800 X~l. 103 » » 248 »offene » = 81927 » 
aU6gefdilojfen) 320870 Xl)!. 100 » » 200 » ~rbl1.1agen = 40000 » 
10 'Da~n~öfe. 333 Wagen mit 797 lhren = 339770X~(. 
Vluf biefen 'Da~nTlöfen 
liegen : 
14 !Dtf~fd)eiben, 
1 gro~er moUtifd), 
1 tleiner bito. 
Vluefd)!iefj(id) 
ber (Hrfatl~üde 
im !Durd)fd)nilt für 
ll!ocom. 12367 X~r. 
1 Xenber 2218 X~(. 
1 \!ocomotille 
mit Xenber 14585X~1. 
cal'ita(~ bon 31150 000 ~~(r. 
~a~nftreclen. 
18eqintl(jd1eG Q!n{agecllllita( 













VlUtlfd)liefjIid) ber (Hrfa~fiülfe 
im !Durd)fdinitt für 
1 Q!re ber beb. ~erfonen.lIDa9' 881 X~l. 
1 D »offenen» 269» 
1 » » beb. @üterlllagen 522» 
1 D »offenen D 330 D 
1 D D ~rbl1.1agen 200 » 
K. L. 








~roc. bel! ~roc. bet! 
urflJrüng. 'urflJrüng. 
1id)t11 'Dau, lid)en 'Dau. 
(Antlital6 U. (Aal,italt! \l. 

























































III. 6! i n n .. 1) nt t 
! !Bettag !Bettag !Bettag 
crap. ~ittt. ~egenfianb ber €innatme. im ber bell 
€inöelnen ilittt. crap. 
~f)aCef. 'itbaCef. 'itf)aler. 
I. ~ufonenu ufe{)~ (exel. Gjcl'acf). 
a. ~infdtiller !ßerlel;r. 
~tation ~rauufd)",eig. 24895 
" 
~olfwbtitte[ . 15078 
" 














.paraburg. . ... ...... 6035 
" 
me d.J e! b e (bie lBinna~me ift unter ~(t\). I. b. 2 mit ent~a!tel1.) -
Summa I. a. 74160 
b. ~emdnfd)llftlid)er !ßerlet;r. 
1) mit IDlagbeburg 26037 
2) 
" 
.pannouer (Brutto). 27770 
3) » bem norbbeutfcl)en €ifenba~n,merbanbe 97610 
Summa I. b. 151417 
c. mJ;"nneml'nt~ - 808 
d. ~Ilflll)rtl'n I - 745 
e. Varia. - 4338 
Summa I. sperfonenuerfe~r 231468 
Latus 231468 
~ellartition ber uorfteljenben metrie{Jß=~innaljme 
!Betrieb6, 
~a~nfirede. au6 bem ~er, aU6 bem @iiter, 
fonen,merfe~re \)erfe~re Varia. im @al1~m. 
(excI. @lepäd) (iocl. @le\)äd) 
lt~Qler. lt~Qler. lt~Q!tr. lt~Qler. 
mraunfdJltleig, mlolfenbiitte! ...• 45518 48166 551 94235 
mlolfmbitttef, DfdJer~leben ..... 116764 212970 2753 332487 
!lßolfmbiittel, ,parAbnrg . . . . . . 23260 26788 1652 51700 
!8raunfdJltleig ,,pannollerfdle @nnAe 45926 83051 918 129895 
lAlle ma~nen . . . 231468 370975 5874 I 608317 
9 
i m ~ tl l) r e :t S :» o. 
I !Betrag metrag metrag cr\tp. ~ittr. ffiegenj1anb ber @inna~me. im ber bes 
\ @in~e!nen tl ittr. crap. 
\rija(er. \rijn(er. ltijn(er. 
Transport 0 231468 
II. Qjiite~tle~fe~~. 
a. G:infeiti(\er fUerfd;r. 








~egertHebeu . 1896 
" 










ID e cl) el b e ('0. «Einna~me ift unter ~ai'. 11. b. 2. mit ent~a{ten.) -
Summa 11. a. 60069 
b. ~emdnfdJaftlidJer m-erl'el;r. 
1) mit IDlagbeburg 19350 
2) 
" 
.pannouer (Brutto). . . . . . . 30763 
3) 
" 
bem norbbeutfcl)en @ifenba~n; IDeroanbe . 0 238283 
Summa 11. b. 288396 
c. ~ran~vort t!OIt ~teinelt - 18320 
d. ~oft&efötberUu9 - 4184 
e. Varia 0 - 6 
Summa 11. ffiuterlmfebr 370975 
ID. ~acbtAelbe~ - - 2949 
IV. 50nllige ~inna~men. 0 - - 2925 
v. ~om eleftdfd)en ~de9~a~~en - - -
Summa ber !Betrieb6einna~me pro 1850 
- -
608317 
VI. Überid)Uj aUe bem ~a~Te .84:9 unb be~ 
~o~~eit 0 - - 140399 
ffi efammtein na bme - - 748716 I 
- -------
---------
bott 608317 Xl,llttt. sub ~fl"". I llie v. 
~inl1ar)ll1e ~inl1a~me 
pro ~a~nmeHe pro $erfon pro ~entner !Bemedungen. (ber ~(lrif; pro jS(l~rmeile unb IDlei(e. @ut unb IDleHe (ange). (excl. jSreigu!). 
ltija(er. IrOn(er. 'llfennig. 'llfennig. 
62823 9,74 25,06 3,25 ~ie !BQ~nliinge, 'oie \ja~tmeilen, 
44332 12,90 25,34 3,33 'oie lleiötberten $erfonen uni> @ü, 
11489 4,76 23,2 2,44 ter finb "u~ ~"lleUe I uni> VII 3u 
51958 13,59 27,88 4,52 erfe~en. 




-----(äa~. ~ittr. !nro. ffiegenjianb ber 'l!ußgabe. im~in3e!, im @an, ~emedungen. 
nen. 3m. 
:;r~lr. :l~!r. 
I. mbmiuiftratiou. ~m I. Suni 1850 ~Gt ~ie !Bereinigung 
~ur .per509(. ~ifenba~n, l)imtion : ~er -\Jerlogl. ~ifenbabn' un~ 'Ilo11:,~irec' a. tion 11:attgefun~en; es beiie~en fiel! je~od! 
1. 'Befolbungen • . 9745 AUe feit11:e~en~en ~u6gabcn au&fd!!ie~lid! 
2. Unbejiimmle S}tu~gaben 3706· auf ~en (fifenba~n~ien11:. 
h. ~ur .per50g(. ~ifenba~n, ~etrieb6' ~affe : • ~iefe 'Mu6gabe umfafit· 5 Quarta!e. 
1. 'Befolbungen. 1294 
2. 'Bureaufojien. 163 ~iefe "uegabe umfajjt 5 Ouarta!e. 
C. ~ur bie ~ifenba~n, ~etrieb6' merl1laltung: 
1. 'Befo(bungen. 8950 
2. 'Bureau, unb !Reifefojien 2396 
; ljiefe ",u.gabe umfafit 5 Ouartale. 
d. ~itr l)rucffad)en 2848 
Summa ~a\l. I. - 29102 ~ie .IIönig!. ~annouerfel!e !Berroallung 
~at "om I. Sanuar bis "It. mlai 7342 
II. ~rau~Vortbitnft. lJa~rm,il,n mitttl11: ibrer ~etri<b&mittel 
~efolbungen be6 ~~pebition6perfonaIß 8469 
auf braunfel!roeigifd!er ~abn befd!ajft unb 
a. ~i,rfür eine tia~r"ergutung uon 17858 
h. ~efolbungen be6 ~a~rperfonaI6 . 8255' :;r~lr. tr~alten. ~iefe nad!11:e~enb mit 
~efolbungen ber l!ocomotil1fu~rer unb .pei5er 7755 •• -\J. lJ· angemerfte (lluligabe i11: auf Ne c. geeigneten (§a~ittl angemenen uert~ei!t. 
d. ~ureau!ojien 1727+ • (814 t~(r • .p. \j.) 
Summa ~a\l. 11. 
-
26206 ., (765 t~lr . .p. ij) 
+ ~iefe "u'gabe umfajjt 5 Ouarta!e. 
III. }Bal)ul)of~bitUft. 
a. ~efolbungen ber ~abnbof6' 'l!uffe~er . 2525 
h. 
" 






~abn~of6arbeittr . 19589 
Summa ~a~. III. 
- 25941 
IV. Uuterl)altuug btr }Bal)ul)öfe. 
a. Unter~altung ber ~"bn~ofe unb ~a~n~of6' 
gebaube 4818 
h. Unter~altung ber l)re~rd)eiben unb ~mntric6 1492 
c. ~ranbl1erfid)erung6beitrage unb .paufrrfteuer 719 
Summa €a~. IV. 
- 7029 
Latus 
- 88278 (1579 njlr . .p. ~.) 



























m u aga bei m S a {l r e 1 S ä 0 (~ortfe~ung). 
@ e gen fh n b b er '1( U 6 gab e. 
Transport 
Unted;llltung ber ~11J,mu. 
!B11~nauffici)t : 
~efo{\)ungm ber ~,,~nauffe~er. 
» D lB(t~nl1),lrtcr. 
Unter~altung ber !Ba~nen: 
lBraunfcf)\tleig : Dfcf)et~lebenet ~a~ll. 
!IDolfenbüttel:~ar3burget !Ba~n 
lBmunfcf)\tleig :~anno~erfd)e ~a~n 
~ocomotiuen . 
sperr onentvagen . 
@uterltlagen • 
Summa ~av. V. 
IDlaterial ~um blen unb spu~m ber ~oco, 
motiuen 
IDlatetial ~um ~ci)mimn unb spu~en ber 
m!agen. 
Summa ~av. VI. 
~diuu9~' unb ~rleudJtuug(\ml1tetiIlI, 
fowie ~etrieb~ = &erätJ,fdJllften • 
.peihmaterial fÜr bie ~ocomotiuen 
" "" !Ba~n~ofe 
!Bdeuci)tung6material fur bie !Ba~ntofe unb 
!Ba~n~uge. 
l)eegl. fur bie ovtifci)en :ite{egrav~en . 
Unter~altung ber !Betriebs. (!jerat~fci)aften . 
Summa ~al'. VII. 
Uuiformiruug . 
",ür bell l'lefttifdJeu ~deBrllvJ,en. 
!Befolbungen ber :itelegrav~enbeamten • 
!Bureaufoften . 
Unter~"ltungsfoflen 
Summa ~a\l. IX. 
Latus 
~etrag 




























!B e m e r fun gen. 
(1579 !t~{t. ~. %.) 
(3 532 ~lt . .p. ij.) 
(1294 !t~lt. 4? \J.) 
(1718 !t~lt . .p. J) 
(739 ~lt . .p. \J.) 
(234 ~~(r • .p. ~) 
(4766 :ti)lr . .p. ~.) 
(13 862 :t~[r . .p. \J.) 
12 
$X u a g Q be im S Q ~ re 1 S ES 0 (~ortfef.lun9)· 
!Bettag 
~
~aj.1. ~ittt . !Jlto. @egenjlanb ber ~ullga be. im~in3er, im @an, m em ert ung en. 
nen. 3en. 
lr~!r. lr~!r. 
Transport - 267563 (1;\ 862 X~(r . .p. jJ.) 
X. )llerfdliebene mU~9"ben. 
a. IDliet~e fur frembe 9:Bagm 40533 (3 996 X~(~ . .p. IJ.) 
h. meitrag 3U ben .!toftm bell ~6red)nungll' 
bureaus 3U ~oln unb ber I}.)acfmeifter im 
norbbeutfd)en ~ifenba~n, IDerbanbe 2065 
c. Varia 20835 
Summa ~aj.1. X. - 63433 
Summa b. metriebsausgabe (~ap.I.-X.) - 330996 (17 858 ~~(r . .p. W.) in Summa. 
XI. 3ufdJufj 3um ~efertJefonb~. - -
XII. )llerwenbungen 3U Neubaugegenftiinben. 
a. iBerlangerung ber ~ebenba~n in ®cI)labm 1190 
h. ~ur 2 ~~cmtricll auf bem mabnbofe in 
mraunfcl)tueig 691 
c. 7 6tucf felbfttbätige Sungentueicl)en fitr bie 
ma(mbofe mraunfcl)tueig u. jffiolfenbuttd 1021 
d. ~ur \)erfd)iebme mgulicl)teitm auf bm mabn, 
~Ofm in !8raunfcl)tueig, Dfcl)mlCeben unb 
IDecl)elbe 9580 
e. ffieftlojIm ber brei 9:Bafferftationen 3u 9:Bol, 
fenbuttel, 6c1)el'l'mj1ebt unb ~m~eim . 787 
f. ~nfauf eines .paufes 3u Dfficiantentuo~nun, 
gen in ~er~~eim 3287 
g. 2 ~ocomoti\)m 24663 
h. 2 ~enber . 4557 
I. SoU fur bie ~ocomoti\)e "IDlancl)efter" 723 
k. 2 fed)erabrige I}.)erfonen\l)agen. 5073 
l. 7 \)imabrige bebedte @utertuagm ind . .!to' 
ften fur 4, ®tucf mremfen 9018 
m. ffiejUoj1m ber ~nlegung beß elehrifcl)en 
~elegral'~m . 683 
n. @ine !8rucfen\l)age 3U .par~burg 800 
o. .!toihn ber IDeranfcl)lagung ber®ubbabnlinie 3921 
p. .!toften ber ~rbauung eines @uterfcl)ul'l'ms 
auf bem !8a~n~ofe mraunfcl)tueig . 98724 
Summa ~aj.1. XII. für !Jleubau!lesen~änbe 
-
164718 













lB a ~ n fl re ä e. im ~(l~nmei(e pro M)Gmeife meile ber lB e m e r e u n gen. 
@(ln3en. (bet !t(ltif' \j(l~rmei!e. ((lUer lIDa, !Brutto' 
länge). gen). beförbe, 
mng. 
\t~arer. \t~arer. \t~arer. 'llfennig. 'llfennig. 
I 
lBraunfd)llleig. \!BolfenbUttet • 48443 32295 5,01 50,5 0,60 !Die !trennung ber mu~g(lbe nni!) 
Iillolfenbt'tttel ,Dfd)ereleben . 172337 22978 6,75 50,5 0,61 ben ein3elnen !Ba~njlmfen betu~et (luf einet rationellen l!lert~ei!ung. 
!Die !Bn~nlänge, bie Wa~rmeiltn, 
Iillolfenbt'tttd • .par5burg. 37694 8376 3,47 45,0 0,54 bie mi!)GmeiCen unb bie !Bruttobeför. 
betung jinb auG :tab. I. unb VII. 3u 
lBr<lunfcbllleig • .pannoIJerfd)e nfe~en . 
®ran5e 72522 29009 7,59 44,7 0,64 
'1!Ue lBa~nen 330996 20687 5,92 48,4 0,61 




Ü&erf~u~ llua bem ~lll)re 1849 unb ber moqeit 
608 317 ~~a(er. 
330996 
277 321 ~~a(er. 
140399 
®umme bell illeinertrllgea pro 1850 unb beil Ü&erfdjuffes ,lull 1849 417 720 ~fJa(er. 
mon Iliefet ®umme ge~t ab: 
3uf~u~ 5um illeferuefonbs . 
metlUenbungeu für ~eu&llugegenftänbe 
~bHeferung an bie ®talltStllffe 
(4,06 ~rocent bell 1!nlagecapitalll). 
<!Il bleibt alfo 
Überf~u~ llua bem ~lll)re 1850 unb ber mor3eit. 
!)all ~u ueqinfenbe '21nlllgetll"iful betragt. 




113 002 ~~aler. 
3450 000 ~~a(er. 
50 000 )!~a(er. 
~rtrag unb illentabiHtiit ber ein5elnen ~af}nftrecfen lJro 1850. 
!Boll bet !Bom 
!Betrieb 6; !Betde6~; mein; ~n(age, ~innn~me ~n(ngecapitQ(e 
!l3 Q ~ n il red e. ca\lital einna~me aU6gabe ertrag betrilgt bie beträgt bet 
~uagabe ffieinedtQg 
:r~Q!tr. :r~Qrer. :r~aCer. :r~Qrer. 'llrccent. 'llrocent. 
!Braunicf)lUeig; ®olfenbüttel . 513000 94235 48443 45792 51,4 8,93 
mJo[fenbüttef; DfdJerelebeu 1600000 332487 172337 160150 51,8 10,01 
®o!fenbüttel ;,ßar3burg 640000 51700 37694 14006 72,9 2,19 
!Brnunfd)ltu ,ßannovetfdJe @ränae . 697000 129895 72522 57373 55,8 8,23 
aUe l8a~ntn 3450000 608317 330996 277321 54,4 I 8,04 
!B e m e rf u n g. mimmt man ~illna~me, Wutlgn['e unD !Bauca\litaf ber !BraunfdJweig:®olfenbüttfer Slrede 
~a{b 3ur ®o!fenbüttekDfdlerelebtner unb ~alb jur mJo!fmbüttd: J~ar!burgn Strede; fo ~at IidJ bie !l3 rau n; 
idllUeig;DfdJerelebener !Ba~n mit 9,86 IlUO bie !l3raunfd)l1.1eig:,f,laqburger mit 4,12Ijlroc. ~er3inft. 
VI. 
\\erfoueu= uub 8üfer=ire.yueul 
i Ut ~ .. ., r e t 8 5 o. 
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Wetfonen (S)el'&ce @i{9 ut ~racl)t9ut u. mie~ 
ma~njlrecee - --- ..... 
---------- ---------- ----------
~ ~ ~ ~ 
~ @elllid)t .... . ... .... ... 
"" 
-!:<::l ~.,;, ~5 ~~ ::: -'" -== un'o 
·d (1\ $erfon ~= 11E ·ä E -~ ::: 
"" 
mn3n~!. Ei: ~entner. ~entner. ~eutner. Ei: 1'/. ~tr.) ~ ~ :Z~ -!!~ :Z~ ma~nrid)tun9' ~~ ""::: =~ ~entner. -=~ -=~ Cl a d a 
lDlcH. lDleil. lDlcH. lDleil. lDleil. 
A. m3idlid) b e 
mon !8raun[d)wetg nad) !IDolfen'6üttel 1,5 181684 227105 1,5 30474 1,5 33220 1,5 754795 1,5 
» !IDolfenbüttel nnd) !8rnunfd)llleig 1,5 167058 208822 1,5 35220 1,5 27679 1.5 896130 1,5 
!8raunfd)lll.< !IDolfenb. in bei'oen ffiid)tungen . 3 348742 435927 1,5 65694 1,5 60899 1,5 1650925 1,5 
\)on !IDolfenbüttet nad) Dfd)er"leben . 7,5 113394 141742 6,23 26168 7,16 33210 7,06 747572 7,2 
» D[d)er6Iebm uad) !IDolienbütlel . 7,5 107753 134691 5,75 31053 7,26 27666 7,15 892517 7,32 
!IDolfenb. < Dfd)erelb. in beiben ffiid)tungen 15 221147 276433 5,99 57221 7,22 60876 7,1 1640089 7,26 
\)on !IDolfenbüt!el nnd) .par3burg 4,5 51465 64331 2,83 5933 3,17 1702 3,05 39176 3,75 
» .par3burg nad) !IDolfenbütte( • 4,5 49759 62199 2,86 4282 3,35 1519 3,35 25621 2,9 
!IDolienL.pnqb. in beinen ffiid)tungen 9 101224 126530 2,85 10215 3,25 3221 3,19 64797 3,41 
\)OU !8raun[d)llleig nnd) .pnnUOl1et 2,5 103349 129186 2,39 32841 2,48 25257 2,49 875612 2,49 
• .pnnno\)er nnd) lBraunfd)llleig 2,5 94916 118645 2,38 25685 2,48 32380 2,49 741066 2,49 
!8rnunfd)Ill.<.pnnno\). in bei'oen ffiid)tungen 5 198265 247831 239 58526 2,48 57637 249 1616678 2,49 
aUe !8n~uen • 16 869378 1086721 3005 191656 3,6 182633 3,71 4972489 3,75 
B. (S) e fa m m t b e f 0 r b er u n 9, 
\)on !8raunfd)weig nad) !IDolfenbüttel 1,5 272526 340657 1 45711 1 49830 1 1132193 1 
• ®olfenbüt!el nnd) lBraunfd)weig 1,5 250587 313234 1 52830 1 41518 1 1344195 1 
!8raunfd)Ill,<!IDolfenb. in beinen ffiid)tungen • 1,5 523113 653891 1 98541 1 91348 1 2476388 1 
\lon !IDolfenbüttel nnd) D[d)er6{eben • 7,5 706652 883315 1 187544 1 234533 1 5388203 1 
» Dfd]erGleben und) !IDolfenbütle! 7,5 620212 775265 1 225593 1 198001 1 6533821 1 
!IDolfenb.<Did)er61b. in bd~fIl ffiid]tungen 7,5 1326864 1658580 1 413137 1 432534 1 11922024 1 
\lon ®olffllbüttel naif) .paqbutg . 4,5 146019 182524 1 18863 1 5205 1 147188 1 
• .par3burg und]' !IDolfenbüt!el . 4,5 142706 178382 1 14371 1 5096 1 74302 1 
.-
!IDolfenb.<.par3b. in bei'ofll llhd]lungen 4,5 288725 360906 1 33234 1 10301 1 221490 1 
\)on l8raunfd)weig non) .pannol.let 2,5 247548 309435 1 81723 1 62980 1 2188810 1 
• .pnnnol.ler nnd) lBraunfd)IDeig 2,5 226838 283548 1 63749 1 80822 1 1851773 . 1 
lBraunfd)Ill.,.pannoll. in bei'oen ffiid)tungen 2,5 474386 592983 1 145472 1 143802 1 4040583 1 
nUe lBa~nen • 16 2613088 3266360 1 690384 1 677985 1 18660485 1 
C. IDurcl)fcl)nittßbefOr 
\)1)n !8raunfd)meig und) !IDcfienbüttel 1,5 181684 227105 1,5 30474 1,5 33220 1,5 754795 1,5 
• !IDolienbüttel nad] lBraunfd)llldg 1,5 167058 208822 1,5 35220 1,5 27678 1,5 896130 1,5 
lBrnunfd)II.1.,!IDolfenb. in bei'oen ffiicT)tungen 1,5 348742 435927 1,5 65694 1,5 60898 1,5 1650925 1,5 
\)on !IDolfenbüttel und) Dfd)mlfeben • 7,5 94220 117775 7,5 25006 7,5 31271 7.5 718427 7,5 
» Dfiflmleben nad) !Elolfenbüt!el • 7,5 82695 103396 7,5 30079 7,5 26400 7,5 871176 7,5 
!IDolienbA~fcT)erlilb. in bei'oen ffiid)tungen. 7,5 176915 221171 7,5 55085 7,5 57671 7,5 1589603 7,5 
\)on !IDclfenbüttel uad) .par3burg . 4,5 32449 40561 4,5 4192 4,5 1156 4,5 32708 4.5 
» .pnqburg und) !IDolfenbüttel . 4,5 31712 39640 4,5 3193 4,5 1132 4,5 16511 4,5 
!IDolfenb.,.par3b. in beinen ffiid)tungen 4,5 64161 80201 4,5 7385 4,5 2288 4,5 49219 4,5 
\lon !8rnnnfcT)llleig nnd) .panno\lcr 2,5 99019 123774 2,5 32689 2,5 25192 2,5 875524 2,5 
» .pannoller nad) lBraun[d)lllrig 2,5 90735 113419 2,5 25500 2,5 32328 2,5 740709 2,5 
lBraunfcT)ltl.,.pnnnu\). in bti'oen ffiid)tuugen 2,5 189754 237193 2,5 58189 2,5 57520 2,5 1616233 2,5 
nUe lBa~nen . 16 163318 204148 16 43149 16 42374 16 1166280 16 
17 
IP r 0 b u (t e @quipagen, IPferbe, .punbe ~Ue @uter 3uf· sperf. u. @uter 3uf. 
~~ ~-~I -------~------.-~-- . 
..::: f!:n E :;:: g 
tEentnet. .~~ i ~ ~ -gE 
- - -e -'" tEentmt. ~~.~ ~ ä 'z~ 
=6 ~ ~ q, =~ 
a 0 






132 278 563 
176 170 482 














124 272 432 
174 170 400 







4,09 13 8 384 
1,98 170 156 397 
2,48 127 239 381 
2,42 297 395 778 






















2,49· 12 221 2 
2,49 658 2 
249 12879 2 
3,82 114334 303 









































747793 1 - - - 12 528 1 35 337 1 2 023 392 i 1 2 364 049 

















!B t m e r fun gen. 
1560470 1 - - - 24975 1 63 630 1 4 31.5 352 1 4 969 24:J 1 !Die @efammtaa!)1 bet 2 6131188 auf' 
4,351768 1 - - - 59669 1 129987 1 10351 704 1 11 235111.9 1 1 IDleile befctbetten $etfonen l)ert1)eilt fidj I 
~1~2=3=2=2=6~7~_1~_-~~-~~-~~_6_1_5_41~~1~~4_1_(_m_2~_1~~8_~29~2~2~2=5~~1~~9_0_6_1_4_9f_'~_1~a~bk Dkt~a~ncla~n ~~enktma~n:1 
5584035 1 - - - 121210 1 17U 989 1 18643 929 1 20302509 1 I. tEIaffe 57 121\).lerf· = 2,19\).lroc. ~2=6=0=4~7=4~~1~~~--~~~~~1-4-~~~1~~3-0-0-0-8+-1~~~4~6~~~2~2~1~~1~~-6-4-5-H-5~~1~rr» mm» =~M» I 
2 581849 1 = - = 493 1 56797 1 2 732 908 1 2 911 290 1 IIl.» 1 fiS2 989» = 64,41 • ~:':':::"::":~~~~~~~~-t-~~~+-~i-~~~~~~--"~'-'-'--t~~~~~~~---IIV.» 281245" - 10,16 » 
2 842 323 1 - - - 1 976 1 86 805 1 3 196 129 1 3 557 1135 1 
987191 - - - 199071 24442 1 24765Rl 1 2786016 1 
865 315 1 - - - 18 688 1 1 316 1 2 881723 1 3 1.65 270 1 
964094 1 - - - 38 595 1 25758 1 5358 304 1 5 951 286 1 
10950922 1 - - - 186756' 1 347 182 1 31 513 714 1 34780 073 1 




5S0 235 7,5 
164302 7,5 




















11 672 : 16 
23558 11,5 
18 b62 I 1,5 
42420 15 
17 331 7,5 
5466 17,5 
22797 : 7,5 
6667 i 4,5 
12 621. 4,5 
19288 : 4.5 
9776 ' 2,5 






































t tt4 406 2,5 
1. 266 108 2,5 
2 3805'14 2,5 
2173755 16 
Summa 2 613 us~ \).lerf. = 100 \).ltcc. 
:3 
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D. 3ufammenfe~un9 b~r ®üterfrequmo B nad) sprocenten ber ein3l'lnen 
®titerdaffen. 
~a~njlrede \jt(ldjtgut ~quivagen 
@ev«lf. <iifgut unb !jJrobucte. ~ferbe unb lJreigut. 
unb mie~. .punbe. 
~ a ~ n r i cf} tun g. 
'lJrocrnt. 'lJrocent. 'lJrocent. 'llrocent. 'l.lrocent. 'llrocent. 
!!lon !!lraunfdjlOeig nadj !IDolfenbüttel 2,26 2,46 55,95 36,96 0,62 1,75 
» !IDolfenbüttel nad) !!lraunfd)l1leig 2,31 1,81 58,65 35,46 0,54 1.23 
!!lr .• !IDCf. in beiben lRidjtungen 2,28 2,12 57,38 36,16 0,58 1,48 
\lon !IDolfenbüttel nad) Dfdjer~leben . 1,81 2,27 52,05 42,04 0,58 1.25 
» Dfd)er~leben n(ld) !IDolfenbüttel 2,72 2,39 78,79 14,86 0,74 0,5 
!IDlf..Dfdj. in beiben lRidjtungen 2,22 2,32 63,94 29,95 0,65 0,92 
\lon !IDolfenbüttel nad) .par!burg 4,07 1,12 31,78 56,23 0,32 6,48 
» .paflburg nad) !IDolfenbüttel 0,52 0,19 2,72 94,47 0,02 2,08 
!IDlf.:.pr!b. in beiben lRiif)tungen 1,04 0,32 6,93 88,93 0,06 2,72 
\lon !!lraunfif)lOeig nad) .pannoller 3,3 2,54 88,38 3,99 iJ,8 0,99 
» ,fiannoller nad) !Braunfif)lOeig 2,21 2,8 64,26 30,03 065 0,05 
!Br .• ,fiann. in beiben lRidjtungen 2,72 2,68 75,41 17,99 0,72 0.48 
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\Sa~rmeilen 1fc!)tlmei 
Q3n~nUl1lge 'lln~cr~! Der Glüterltlilgen 
(tntifmii= in in Der Der ~ !B a ~ n fl r e er e. gewi.i~n= tiiglid)en 
jiig). lid)en ISrlm= über~au\Jt. Büge ~erfonen= belaben 






mraunfc!)llleig = m!olfmbuttel .•. 1'/. 9308 369 9677 17,6 57767 167745 50764 218509 
m!olfmbutM ' tlfc!)etsleben .... 7'/. 24638 1134 25772 9,4 205447 591585 185498 777 083 
m!olfmbUttel = .paroburg ..•... 4'1. 9855 1012 10867 6,6 50421 145187 45525 190712 
mraunfc!)llleig = .pannou. ~renoe. 2'1. 9125 432 9557 10,5 97683 281278 88197 369475 
1fUe ma~nm ... 16 52926 2947 55873 9,6 411318 1185795 369984 1555779 
lBelaj'tung pro m a ~ n 
lnetto ~ ~ ara 
m a ~ n fl teer e. ber Der Der Der ®agen ~erfonen ~erfcmn; unD @üter, Der ~oco= ~erfonen. @üter. ~erfonen= @üter. unD ~oco= 
unb @üter. wagen. wagen. wngen. motitlen. motitlell. 
®tucf. crentner. I!entner. ~dJfen. ~(dJi,n. ~dJfen. I!entner. \!cntner. 
€entner. 
, 
mraunfc!)roeig = m!olfenbuttel ... 54,1 446 514 5,9 22,6 28,5 1243 651 1b94 
m!olfenbuttel = Dfc!)ertlleben .... 51,5 723 788 8,0 aU,1 38,1 1659 709 2a68 
m!olfenbuttel = .paraburg. • . . .. 26,6 294 327 4,7 17,5 22,2 966 557 1523 
mraunfc!)l1leig = .pannou. ~renoe. 49,6 561 623 10,2 39,7 48,9 2128 645 2773 
~Ue ma~nen ... 46,8 564 622 7,4 27,8 35,2 1532 659 2191 
21 
[en ~requen& IDlllffenbeforberung im ® 11 n; e n. 
mon aUen ~ ~ ara 
ber !jJtrfonen~ @üterroagen im !jJerfonen, im @üter~ s.n dto 
unb @üter~ ber !jJerfonen ber ®agen lBrutto. 
magen öufam, finb (m \l etfe9re. \letfe~re. unb @üter. ber !lI!agen. ber ~o,omoti\len. u. ~Nomoti\len 
men. 
')leocent. 'l.Jeef.' !meiCen. \!"tr.' !meiCen. \!"tr. '!meilen. \!"tr., !meilen. \!"tr.,!meiCen. Ne.' !meilen. \!"te.,!meilen. 
276276 23 523113 4315352 4969243 12024803 I 6304368 1S 329171 23298414 
982530 24 1326864 1864:3929 211 3112 509 42763996 18272 091 611136087 81338596 
241133 24 2R8725 3196129 3557035 10495227 60548911 16550117 20107152 
461158 24 47-1386 5358304 5951286 20332640 6 HiS 06\1 26500709 32451995 






3 u g . lBellljtung pro ~ cl) f e. 
s.n e t t 0 ~ ~ ara 
Illr u tt o. ber !jJerfonenlUa\1en ber @ütmragetl aUer ber ber bet !lI!agen lBrutto. 
b. belab. u. lee«n !lI!agen. ~o,omoti\len. unb ~ocomo' nad) !!Ilagen. 
tillet\. !jJetfonen. @elUid)t. ber btlabenen im 'Durd)fdJnitt. 
\!"entner . ®tucf. \!"entnee. !!"entner. !!"entnee. !!"entner. !!"rntner. \!"entner. (ientnee. \!"entntr. 
2408 9,1 11.3 25,7 19,7 18 I 43 23 66 84 
3156 6,5 8,1 31,5 24,0 21 43 19 62 83 
1850 5,7 1,1 22,0 16,8 15 43 25 68 83 
3396 4,9 6,0 19,0 14,5 13 43 13 56 69 
2813 6,4 1,9 26,6 20,3 18 43 19 62 80 
22 
VIII. ~tftau~ ~tt! ~o(omotitJtu uu~ 
@eltlö~n, ~n~a~I @eltlid)t 
~urif), 
~urif), lid)er ber ber jjabrifant e mtffer ~ \!ocomoti~e 
e: !name meffer ~aml* Xran6, JroIlien, ber ~rl>an, 'orud 
---------
~nfauf6, )Jott, Z 'ort 'oet ~ub. == l>tei6. ;: lion. im .\te[ei !::~ ,: tollen . 
.::. \!ocomoti~e. Xtieb, -':>8' 
.::. mit 
'" ~~nn'oet. \ltoD" :.", >8' leet. 
" 
rliber. "'-..r> .:::. Waffer. «I eng!. .E.~ 
'" 
!name . 1IDo~nod. 
~ ... 
'" <:Sl/:t «I 
(lu!i eng!. \l'uä eng!. uus eng!. 'llfb. engl. BoUeenlner. i:~aler. i:baler. 
1 'X~~al1te 11 1'1. 4% Uetan:: 70 1 2 235 260 ~ottlltt \!illtrl>oo{ 14700 800 
berlid! 
2 Emift 11 1" /. 4% . 70 1 2 237 262 ~erfe!be ~afe1bll 14700 800 
3 'SaUünore 10'(. 1,/. 4 faft% 70 1 2 191 216 !notti6 ~~i1a'oe1)J~ia 11900 800 
4 ~art 13 1,/. 5 • '!. 70 1 2 293 323 jjorejier \!i~frlJooI 11870 870 
5 Sorge 13 1'/. 5'/. » '!. 70 1 2 292 322 IDlafd)inenfabrU Serge 13000 330 
6 ~ade1berg 13 1% 5'/. D '!. 70 1 2 297 327 ~iefeIlie ~aferbll 13000 330 
7 IDland)eflet 13 1'/. 5'/. 
" 
% 70 1 2 270 300 @;bat\.~ dRobedß IDland)efler 9640 1100 
8 !llraunfif)roeig 10'/. 1'!. 4 » % 70 1 2 226 251 'S1l~n~of6roftfjilitte 'Sraunfif)ltleig 10700 -
9 ~i1f3burg 13 1'/. 5,/. » % 70 1 2 303 333 IDlafd)inenfabrif Sorge 13000 330 
10 ®iCbemal1l1 15 2 4% ueran' 70 3 - 382 422 @;telJ~enfol1 !nero, ~aflIe 11600 900 
berlid! 
11 ~ro'oo 15 2 4% » 70 3 ~ 399 439 ~erfelbe 'Dafelbll 11600 1070 
12 ~erc\)nia 14 1% 5% » 70 2 1 381 421 ~erfe[lie ~afelbji 11 000 830 
1:3 'Slanfel1burg 13 1';. 5,/. faft% 70 1 2 265 295 jjoreflet \!iller)JooI 5800 920 
14 IDlugbeourg 13 1'/. 5'/. » 7/8 70 1 2 274 304 ~erfellie !Dafelliji 5800 920 
15 Welfenbii!!el 14 1% 5'/. uerlin, 70 2 1 393 433 @;te)J~enfen !nehl ,~ajHe 10640 900 
btrlid! 
16 'SIeden 15 2 4% » 70 3 - 400 440 ~erfellie ~afelbll 11350 900 
n @ermania 15 2 4% » 70 2 1 428 468 ~gellotf ~anno~er 12 300 20 
18 ~oncorbia 1a 2 4% » 70 2 1 426 466 ~erfellie ~afelbfl 12 300 20 
19 .pannc~er 1a 2 4'/. » 70 2 1 427 467 'Derfelbe ~afelbjt 12 300 20 
20 ,Rö!n 15 2 4% D 70 2 1 427 467 'DerfeIbe ~afe!bfl 12300 20 
21 ~erlil1 15 2 5'/. D 70 2 1 452 502 'DerfeIbe 'Dafelbjt 12300 20 
22 ~3remtn 15 2 5'/. . 70 2 1 478 528 ~erfeIbe ~afeIbfl 12300 20 
--
f-----
22 ~ccomotioen iu Summa 7476 8246 254100 11920 
1 \.'cc~motille im !I)Utdj' fif)nitt 340 375 11550 542 
23 
- 'Durdj, @el1lidjt 'oe~ ~en\ler~ ~abrifant ~reie 
~reie fa~rene Sn 
--------
mn, ~raM: ~rei6 Iler \!ocomoti\le 
Bölle. im 9neilen fauf~: )Jott: Bölle. im ~etrieb genommen mit un~ Ne @an3en. feet mlaifer )Jreie. fo~en. @an,en. Ilee ~enbere 
am: ~nbe unb im @an3en. 
1850. 
~ofee mame. mlo~nort. 
lt~Q!er. lt~Q!er. .3oUcentner. lt~Q!er. lt~a!er. lthn!er. l!:~Q!er. lt~Q!er. 
-
50:: 15550 'Dmmbet 1838 21797 114 171 IDlafdjinenfal1rif Borge 1600 40 - 1640 17190 
50 15500 eodem 21698 114 171 ~ore~er \!i\lervooo f 2140 300 20 2460 18 fltO 
30 12730 .;'januar 1839 22859 114 171 mortis ~~i!a\lel)J~ia 2200 300 211 2520 15250 
70 12810 mugu~ 1840 23120 127 184 !8a~n~of6I1lerf~iitte !8raunfdjl1leig 1720 - - 1720 14530 
- 13330 9nai 1842 23083 120 177 IDlafdjinenfabrif Borge 2100 40 - 2140 15470 
- 13330 .;'juli 1842 25721 115 172 'Iliefdbe 'Dllfelbj! 2100 40 - 2 t.lO 15470 
490 11230 tSel'tember 1842 25204 100 157 tS~crr)J: ffioberte IDlcrnd)ej!er 2100 460 230 27911 141120 
- 10700 ~)Jril 1843 18233 85 142 IDlcridjinellfabrif Borge 19(1) 30 - 19:~0 12630 
- 13300 IDlni 1843 23258 148 208 :Diefe[be :Dafetbj! 2100 50 - 2150 15480 
110 12610 tSe\)tember 1843 14896 147 212 tStev~enfon mel1l' ~nlHe 2260 300 40 2600 15210 
110 12780 Ddoher 1843 14067 170 235 IDlcrfd)inenfilbrif Borge 2720 60 - 2780 15560 
110 11940 eodem 23293 154 219 ~te~,~enfon mel1l,~aj!le 2260 300 41) 2600 14540 
70 6790 mO\lemher 1843 19392 114 171 9nafd)inenfabtif .3orge 1970 40 - 2010 8 ~(lll 
70 6790 eodem 17071 114 171 'Diefelbe :Dafe[bj! 1940 40 - 1980 8770 
2380 13920 9. mouember 1846 17603 165 230 'Iliefelbe :Dafe[b~ 2090 60 - 2150 16070 
2390 14640 12. ejusdem 13361 155 220 :Diefelbe :Dafelbj! 2090 60 - 2150 16790 
20 12340 23. '1I\lril 1848 6990 150 215 ~gej!orf .panno\ler 2090 10 90 2190 145311 
20 12340 1. ~e)Jtember 1848 7863 147 212 :Derfelbe :Dafelb~ 2030 10 90 2130 H470 
20 12340 23. 'Ilecember 1848 7002 152 227 SJnafd)inenfcrbrif Borge 2130 50 - 2180 145211 
20 12340 19. 9niir3 1849 5719 152 227 'Iliefelbe 'Dafelbj! 2130 50 - 2180 145211 
20 12340 3. 9nai 1850 2697 169 249 :Diefe[be :Dafelbji 2130 50 - 2180 145211 
20 12340 25 . .;'juli 1850 2386 190 326 'Diefelbe :Dafelbji 2130 50 - 2180 14520 
- -
6050 272070 357313 3016 4467 45930 2340 53() 48800 320870 
27f1 12367 16242 137 203 2088 106 24 2218 14585 
• 




















@iUerlllagen mit bO\l\leUem moben . 
@ütmtlagen 
!DeägL 
Summa 'cer belleliten @ütetl\lasen 
~ran~\lodlllagen . 
!Ißagen mit 6' f)of)em .!taften. 
!De~gt mit 3' f)of)em .!taften . 







Summa bet offenen @ütetlllagen 
meDedte unb offene !jJerfonen\1)agen 
mebelfte unll olfene @üterl1lagen. 



































IX. ~eftonb ber Bogen om 
(§in jelltr !Ißagen 
fann faffen 
beft~t ----------,-----.-1--.----1 
!jJer[onen I @üter, 
~d)fen. f-----------:. (§qui: l!urue, aud) 
!Ißagen. in ~faffe I mf !jJfetbe 
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@üter, ~Utu~, aud) 
~ferbe ~fetbe 
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10 - - - - 5 - - - 276 28 
90 - - - - - - 4 200 10 1413 28 

































186 - I - - - 5 - 8812 lR 5097 27,4 
130 136 I '" .. " r-;;;-r-=---=---=-I '8 51""" 
375 - - - - L 12 16572 39 12480 33.2 
















7n er ä lt b er u lt gelt b e ß m Cl gelt II e ft Cl lt b e 13. 
!Biß ~nbe 1849 3m 3a~re 1850 Urro biß ~nbe 1850 
@lllttung !!lebedt 
angefdJafft iurüdge~eut angefdJalft iurüdge~eUt angefdJnfft inrüdge~eUt 
bet ober 
~ag e n. olfen. 't:i .: .~ 't:i .: -~ 'f::i c .~ 'f::i .: . 't:i c .~ 't:i .: -~ .:< ~ .:< ~ .:< ~ .:< ~ .~ .• :< ~ .:< ~ ® >6' .. ® >6' ~ ® ~ ® >6' ~ ® >6' .. ® >6' ~ /)i; G;l- li1$ li1$ ;;;; G;l- li1$ G;l- /)i; 
[~Cr. [I)Cr. [I)(r. \!:I)Cr. ltf)Cr. [f)Cr. 
~erfonenltlagen .. bebecf! 43 116 102280 6 12 8500 2 6 5193 - - - 45 122 107473 6 12 8500 
~e~gr. .•.... offen 16 32 8600 5 10 2700 - - - 1 2 600 16 32 8600 6 12 3300 
@ütetltlngen .... bebecft 62 181 92872 3 6 2640 7 14 8898 - - - 69 195 101770 3 6 2640 
~e~g! ....... olfen 103 248 81714 31 62 12730 - - 213' - - - 103 248 81927 31 62 12730 
~tb\t)agen ..... » 100 200 40000 100 200 40000 - - - - - - 100 200 40000 100 200 40000 
1--- ---->-- - ~ l- I---
~erfonen,. @üter, bebecft u. 
unb ~tbltlaßen . offen 315 757 312556 130 260 (i(I 100 9 20 14304 1 2 600 333 797 339770 146 292 67170 
I 
* ~UtdJ ~on~ruction6tlmillberung. 
!Beflanb 
~nbe 1850 
'f::i .: -~ .:< ~ 
@ -e- ~ li1$ 
:tf)Cr. 
39 110 98973 
10 20 5300 
66 189 99130 
72 186 69197 
- - -




~tiftuug bt~ !!otomotitJtu 
i m ~ a IJ ~ t 1 8 ä o. 
28 
~ 
'Sefd)affte :!lurd)fd)nittCid)e !lie llI!iber; .. "" . <5tiirfe bei! Bugee nanbe her Nummet 
'" 
,'" c 15 ... c t1 cn~ ~ " \'ol'omotioe ._ '0 




t: t1 ::0'" = ~ meilen, \!!entllcr, mieein3ug ~ bet :!lienji /JP .S·~E ~ '" .::: .:::: ~ld)e; ::: ~ 0 C 0 m 0 t i l> e. p @ t1 ~ Ö 0 reoudrt nad) teDudrt in Dem 
'" jiattgejunben :;::. Gts=:"" :e- .ä-€-~ meilen. 
"'" "'.- auf QldJfetl. auf ®e\uic!)te '" ... '" Ei z:.... -~at. ;: ~'" Gt $Z ~ori\ont'lle f)otiöontale \)on ;;;; ma~n. mal)n. 
®tun~. @tunb. ®tunD. 30Ucentner. 
1 '}lbl1ance. 3-10. 120 438 89 1111 2011 4,6 41802 1979600 21 984 2350 
2 <5ltlift 3 -11. 64 240 33 514 1059 4,4 22069 1230400 21 1162 2350 
3 !.Baltimore . 2-7,12. 38 115 - 293 428 37 9990 533500 23 1247 2450 
4 :!lad 1- 8,11,12. 172 700 67 1470 3473 5,0 65189 4165400 19 1199 3050 
5 Borge 1-3,5-12. 132 507 60 977 2262 4,5 55261 3074200 24 1359 2850 
6 ~adelbtrg . 1,3-12. 154 732 18 1492 3846 5,3 83202 4679700 22 1217 2850 
7 !lJland)e;ier 1-7. 128 451 91 1117 2073 4,6 43402 2,389900 21 1153 2800 
8 'Sraunfd)ll.'eig . 1,4-12. 173 656 134 1543 2870 4,4 58838 3315 800 21 1155 2500 
9 ,paröourg . 1-5,9-12. 158 712 46 1446 3564 5,0 71385 4165400 20 1169 2900 
10 m:Jilbemann 1-11. 229 590 - 2226 2428 4,1 53240 4876300 22 2008 5200 
11 (:I:robo 1- 3,11,12. 81 311 5 687 1479 4,8 40380 2258800 27 1527 5250 
12 ~ercl)nia 1-10, 12. 170 650 - 1387 3544 5,5 99098 6019100 28 1698 3900 
13 !!llanfenburg 4-12. 165 936 13 1646 4331 4,6 96485 5522100 22 1275 2800 
14 !lnagbeburg 5-12. 108 394 53 856 1712 4,3 47724 2621300 28 1531 2800 
15 m:Jo!fenbütte[ 1- 4,6-12. 174 740 13 1563 3859 5,2 91819 5184400 24 1343 3950 
16 'Steden 1- 5,10-12. 122 488 1 906 2386 4,9 67561 3035100 28 1272 5250 
17 (:I:oncorbia 1-12. 215 7U 4 1883 3131 4,4 99979 7033100 32 2246 5.300 
18 ®etmania. 1-12. 187 730 - 1102 3112 4,3 20501J6 12056500 66 3 S74 5300 
19 Rö!n. 1-12. 205 785 4 1137 3367 4,3 207124 12487300 62 3709 5300 
20 ~anne~er 1-12. 194 781 - 981 3235 4,1 208746 12295200 65 3 SOl 5300 
21 'Serlin 5 -12. 100 472 1 826 2697 5.7 99903 54:)2400 37 2202 4800 
22 'Stemm. 7 - 12. 85 412 - 664 2386 5,8 74796 5103800 31 2139 4800 
- - -
22 eumme unb :!lutd)fd)nitt 1-12. 3174 1255:3 632 25827 :i9253 4.7 1843089 109479300 31 1848 3820 
29 
~ie medjanifdje 'Brutto, ~ofrß\lerbraudj, jncl. aTlet !!lerru~e 'lHe !!ledu~e fann man \)on \lem ~ofee, ,ßietnadj bleibt ale ~ofthnbtaudj 
~eillung litr ~ocomo, J;;lol~lltr, llerbtauif)e abred)nen für bie med)anifd)e ~eillun9' 
tille beträgt a[fo, 
'" braue!) 0.: 
für bie I pro \\ ~ 'Ci ~ ~-.;- alfo für bie für ~ufJti~en .~ <tl .,,; rtbudrt auf ~ori60n, "'""':::S ~ ~E~~ im .;:; f:9 \!l'como!ille beim uub !!lerllljl ""m '" tllle ~a~lI, e 
="" uu~ ;:r'uoer beim ~1l6bLafeu "" . ""- g '"' ~'2'ei <:\lau' pro ~~ ~lul)eijen, ","" S ,8ufam, ~1l~l'!eit etunbt pro aUdn .!: g' ;: ~ " ~ @ im litt :Z~...w--e 
----------
- " pro ~Iei{e pro rag ~i:! 
-= E.~ im @Ilnjtn. \5'Q~r, .~ =~Io':.o im pro im. !VhHe. ~~ aUf ",.- E men. !JJldle. ~ 9,3 ~bf~ @,lU' ~"" 3dt. ~~(j.::: e- ~OrijOlltal a :tag. ",,= .A ~·-=.E~ @aujen. !Vleile. e 0 ...~ lbal)ll. ieu. ... ... ... ... ~S~~ "'-'" '::: ~ ~ 
"'" '" 
~a;; 
Or. 'llft .Il.r. 'llfb. ~ent"erll1ei(en. ,ikJtn. br. ~tn. br. 'llfb. br, 'l!fb br. 'llib. ~ubifiuli. br. 'llfb. br. IHn. br. ~tn. br. ~tn. br. IHn. br. <!tn. br. 'llfb. br. 'llfb. 
6705450 3334 2221 110 0,033 78 1114 230 276 107 263 646 1575 360 78 0,023 54 
3719050 3512 1241 117 0,033 78 594 230 147 40 144 331 910 379 86 0,1124 56 
15821011 3697 579 135 11,037 91 353 230 87 - 69 156 423 368 99 0,1127 66 
14758050 4249 5113 147 0,035 107 1597 300 516 107 560 1183 39:W 561 113 0,027 82 
9520900 4209 3719 164 0,039 111 1226 300 396 96 406 898 282t 556 125 0,0311 86 
156411 8110 41167 5,521 144 0,035 100 14311 3011 462 29 586 1077 44-14 607 116 0,1128 80 
8194300 3953 3322 160 11,1141 115 1188 31111 3~ 146 361 891 2431 539 117 0,030 84 
10490800 3655 37111 129 11,035 88 1606 2311 398 161 394 953 2757 4211 96 11,026 65 
145010011 41169 5514 155 0,038 110 1467 3011 474 74 570 1118 4396 617 123 11,1130 87 
17 501900 7208 4492 185 0,026 135 2126 350 802 - 590 1392 3100 525 128 0,018 94 
10023550 6777 2519 1711 11,1125 131 752 3511 284 10 311 605 1914 615 129 11,019 1011 
19840700 5598 5,045 U2 0.025 98 1578 3011 510 - 5211 ·10311 4015 618 113 11,020 78 
17 648 900 4075 5421 125 11,031 87 1532 300 495 21 749 1265 4156 4-t4 96 0,024 67 
7414900 4331 2758 161 0,037 134 1003 300 324 85 315 724 2034 516 119 0,027 76 
204274511 5293 5967 155 0,029 115 1615 300 522 21 592 1135 4832 653 125 0,024 95 
15561600 6522 4238 178 0,027 142 1133 350 637 2 488 1127 3111 638 130 0,020 105 
23627400 7546 5805 186 0,025 133 1996 350 7a3 8 713 1474 4331 607 138 0,018 95 
28550100 9174 6324 203 0,022 117 1736 350 655 - 730 1385 4939 677 159 0,017 90 
30332400 9009 7365 219 0,024 127 1903 350 718 8 785 1511 5854 746 174 0,019 101 
29440700 9101 6977 216 0,024 127 1801 350 679 - 781 1460 5517 706 171 0,018 95 
18398000 6822 4343 161 0,024 115 928 350 it50 2 472 82,\ 3519 746 130 0,019 91 
16556600 6939 3822 160 0.023 110 789 350 298 - 412 710 3112 755 130 0,019 91 
-
340 436 650 5745 96016 162 0,028 107 29467 308 10167 917 10811 21895 74121 590 125 0022 84 
I i \ i 
30 
XI. 1! e i tt u u 6 b e ~ B .. 6 e u 
:: ßurt'tdgelegte ;, 
'" 'BebeCft mnaa~( mnall~( § ber md)fen ber ~Id)fen 
... ~ a t tun g. unb a I I e r lID a gen. 
.;:; eine~ jeNn aUer 
.",.. offen. lIDugen6 . lIDagen. ~ 
I I " belaben. leer. im @an3en. ",.
1 'llerfonenwagen I. ~fajfe . bebeeft 3 3 180 18 198 
1 bito bito be~gL 2 2 3089 10 3099 
4 bito I. u. 11. ~faffe. be~\Jr. 3 12 17796 168 17964 
6 bito 11. ~faffe beege. 3 18 32322 249 32571 
6 bito 11. bito be6gL 2 12 3193 106 3299 
7 bito I. u. III. bito . be~g!. 3 21 32644 393 33037 
1 bito 11. u. III. bUo. beeg!. 3 3 1403 20 1423 
12 bito 111. bUo . be~gf. 3 36 23735 1316 25051 
38 Summa bebeCfte ~erfonenwagen - - 107 114362 2280 116642 
10 ~erfonenwagen IV. ~Iaffe offene 2 20 25078 51 25129 
30 @ütetwagen bebeCft 2 60 61345 12998 74343 
4 ~ferbewagen . be6gl. 2 8 1779 1411 3190 
1 @it!etlllagen mit bo~~e{tem 'Boben. beeg!. 2 2 438 422 860 
3 @üterwa\1en beeg!. 3 9 15064 22 15086 
27 bito be~gl. 4 108 50491 14189 64680 
68 Summa bebeCfte @ütetwagen - - 209 129117 29042 158159 
17 ~raMl>ortwagen offene 2 34 12217 8676 20893 
7 .!taflenwagen mit 3 %11. ~o~em .ltaflen beeg!. 2 14 4293 2894 7187 
4 bito mit5 » » » be~gl. 2 8 3538 2979 6517 
1 @ittmllagen . be6gl. 2 2 506 414 920 
5 @quil'agewagen • be~gl. 2 10 1301 912 2213 
30 ®üterwagen befgl. 3 90 24414 17485 41899 
6 bito beegl. 4 24 4527 3041 7568 
70 Summa offene @üterwagen - - 182 50796 36401 87197 
48 ~erfonenwagen beb. u. offene - 127 139440 2331 141771 
135 @üterwagen be6gl. - 391 179913 65443 245356 
183 ~erfcnen, unb @üterblagen . - - 518 319353 67774 387127 
31 
i m ~ 0 l) ~ e :t s :; o. 
IDleilen 1Cd)emdlen 
im ;!)ur!T)f!T)nitt für jeben !!!lagen. a { { e t !!!l a gen. im ;!)urd)fd)nitt für jeben !!!lagen. 
beCaben. I leer. I im @unjeu. belaben. I leer. I im @anAen. beCaben. I feer. l im @anien. 
180 18 198 540 54 594 540 54 594 
3088 10 3098 6177 20 6197 6177 20 6197 
4449 42 4491 53389 505 53894 13347 126 13473 
5387 41 5428 96965 746 97711 16161 123 16284 
532 18 550 6385 212 6597 1064 36 1100 
4663 56 2719 97933 1179 99112 13989 168 14157 
1403 19 1422 4210 58 4268 4209 57 4266 
1978 110 2088 71205 3949 45154 5934 330 6264 
3009 60 2513 336804 6723 343527 8863 172 9026 
2508 5 2513 50156 101 50257 5016 10 5026 
2045 433 2478 122689 25997 148686 4090 866 4956 
444 352 796 3557 2821 6378 888 704 1592 
4:38 422 860 877 844 1721 876 844 1720 
5021 7 5028 45192 65 45257 15063 21 15084 
1966 525 2491 201962 56757 258719 7864 2120 9984 
1986 447 2433 374277 86484 460761 5758 1330 7088 
718 510 1228 24433 17352 41785 1436 1020 1456 
613 413 1026 8586 5788 14374 1226 826 2052 
884 745 1629 7075 5958 13033 1768 1480 3248 
506 413 919 1012 827 1839 1012 826 1838 
260 182 442 2601 1825 4426 520 364 884 
814 583 1397 73243 52455 125698 2442 1749 4191 
754 506 1260 18110 12163 30273 3016 2024 5040 i 




2905 49 2954 386960 6824 393784 8062 142 8204 
1333 484 1817 509337 182852 692189 3772 1354 5126 
1745 370 2115 896297 189676 1085973 4898 1036 5934 
32 
~ertuenbun9 
ber ~iefigen ~a9en auf ~iefiger unb frembtr !8a~n unb ber fumben ~a9en auf ~iefi9tr !8a~n nacl) ~cI)ßmeHen. 
Cl u f ~iefiget ~ Q ~ n Cl u f ftem'oet ~ Cl ~ n 
~qeidjnung (excl. bet uen 'oet ~illme~erfdjen ll3etl1>Q[tung (ine!. bet \Jon 'oet .pannollerfd)m ll3erroaUung 
'on 
befa~rmen I5tre!fe bet ~rClunfd)lll. :{iilnne\Jer: befa~renen I5tre!fe bet ~rClunfdjro.: {innnollet: 
fdjen ~.l~n ~om 1. 3anunt bi~ nlt. IDllli). fdJen !Ba~n \Jom 1. 3anUilt bi~ nlt. IDlai). 
lID a gen. 
I I I I belilben. leet. im @an~en. belaben. leer. im @an~en . 
.piefige !ID Cl gen. 
!jlerf ollenroagen • 329156 6194 335350 57804 630 58434 
@iiletroagen . 296850 104738 401588 212487 78114 290601 
!jlerfonen: unb @iilerroagen 626006 110932 736938 270291 78744 349035 
~tembe !IDQgen. 
!!Jer; ellenroagen . 37435 800 38235 
@iiterroQgen . 775679 227403 1003082 
!jlerfonen: unb @iiterro(lgen. 813114 228203 1041317 
lCuf btr ~iefi9en .etrede ber !8raunfcl)tuei9<.pannotlerfcl)m !8a~n pnb in ber ~eit tlom 1. ~anuar biß ult. IDlai, 
tuo biefe!be tlon ber .pannotlerfcl)en ~ertualtun9 befa~ren il1, uber~aul't tlertuanbt: 
!jlerfonen\l:)Clgen 37068 700 37768 
@üterro(lgen . 115374 35700 151074 
!jletfonen: unb @iiter\l:)Qgen . 152442 36400 188842 
!jlerfontnroQgtn 403659 7694 411353 
@iilHroagen • 1187903 367841 1555744 
1591562 315535 1967097 
XII. 
Uutetljtlltuug bet ~ocomotiben 
un'c 
XIII. 
Uutetljtlltuug bet Btlgen 





t"Be. ~ ~urücfge!egte ~ 
:;" IDleilen. 
'" e;;
22 59253 3114 
lBf\dd)nunij 
ber 
im '.Betrie~e bejillblid) 
ge\uefenen !!Da gen. 
iE.immtlic!)e lBraunid)treigiid)e 




,~; trfoneu < uno @ütmNgen 
iE,immtlid)e 'Braunfd)treigifd)e 
uno fremH 'Uerf~nen < unb 
@ülerlNgen, lN(d)e bie lBa~n 
\laf~rt ~nb. . . . . . 
E E ~ 
"" 
~ 








:;;:: a Q 
>tf >tf ~ eii ~ '" e;; e;; ~
91 18 1 I 1 1 6 1 7 
3um tlren u. @id)mimn 
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XII. Uu t e r ~ " 1 t u u g b e r 
m e l' a r a t u r. 
~iefelben ~aben folgenbe lllefentHd)e ~rfa~jlücfe er~a(ten: 
E E ~ E ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ "'- "'- E ~ ~ ..Q ~ e :::E ;,. .. ... ':= ... .; "" ~ "" ... ::: E E =- ~ § ~e ::: ~ ~ ~;'=' ~;-·Z ... ~ t Q ~ '': ~ Q .~~ ..... '" .t. ~ .; 's A E "'; ~~ ... ,e "'-A ~ E ~ '" '" $_ $~ ~ ~ ... "'- ] '" ~ Q Ei ::; fj ~ ~ ~ E a J'> E ~ ..Q e '" '" .~ ~ ... ; '" "" 's .,c- e '" = a ... ... ~ ~ '" Q Q ~ g; '" ~ Q $ @ gj ~ ~ 8 el' ~ ~ ~ ~ 0;;
®a~ ®a~ 
1 
2 I 2 11 I 5 /21 1 I 2 32 I 2 I 2 I 18 1 5 1 4 I 1 I 30 I 10 / 2 I 673 I 4 









,Sm ®\lllien lum tllen, 
@id)mieren u "llul,Ien 1C, 
~ro !!Jldle ~um tlltn, 19d)mieren, 
lBerbid)ten unil ~u~en 
'lJfunb. 'l.lfunb. 'lliunb. 'llfun~. 'llfunb. 'llfunb. 'llfunb. 'llfunb. 'l~Qlfr. 'llfunb. 'llfunb. 'llfunb. @lgr. 
1678616485/ 7695 I 6920 12304115883 11168 41358 [ 6755 I 0,6781 0,268 I 0,020 1 2,738 
XIII. lt u t e r ~ " I t u u g 
U n t e r l) a r t u n g. 
~ertn 
~iefe(ben ~llben fo{genbe lllefentHd)e ~rfa~j1ücfe 
er~aUell: .ffoflen im @au~en 
_. 





"" t "" ~ ;; E .::s ~ .,r:;-", Q ... " ~ ~ "" '" 'gg; ~~z '(;:== ~ '" '" .,c- A '" ~ ,~ ~ "" '" J:>. '" E ~ _~ a: =E~85 ;;, ""~ E ~ ~ -E ·e ~ ~ '" ~ ~ ""fr "'~ ,::;- '" 't:" d. .: ... "" e: '" ~ ';; ,~ $ ~~ 
I 
0;;':: 
f ~. ':::~ ~ := ~ ~ -e -e- ~ ~ ~ = ~I'~ ~"" -e- ... -e- ~ "" :; "'" ... """ .:: c ... IJP := s,~ Q ... '" '" ~ '" g '" Co @ '" '" ,,,, ... '" ". i:;$ >;;; at at @ ~ ;R- ~ ~ ~ @ 0;; c:Qc:Q IJP :a 
I 'lOaler. 'l~aler. 'l~aler. \tOaler. 
49 129 393784 9 1 3 1 4 6 42 7 6 1 - - - - - - - 6070 7037 1239 11868 
129 357 692189 14 - 4 2 5 - 66- 14 26 2 1 32 8 12 8 8580 8316 895 16001 
178 486 1085973 23 1 7 3 9 6 108 7 20 26 2 1 32 8 12 8 14650 15353 2134 27869 
-1--- - 1967097 - - - - _. - - - - - - - - - - - -
35 
2 0 C 0 m 0 t i bett u tt b ~ e tt b e r. 
ffi e I' a r a t u r. 
@ e f a m m t f 0 jl e n .!t 0 jl e n j) t 0 IDlei{e 
\Jür 
\Jür ~inna~me lJIetMojlen 
\Jür bie 
\Jür (iinna~me !ne/tofojlen 
bie (irf'l~itücfe. bie übrise für für (irfa~fliicfe. bie übrige für alte für lJle~'ar"tur. alte IDlateriaHen. (irfa~ u. lJle\)aratur. lJle\)aratur. IDlaterialien. (irfa\! u. lJlr\Jaratur. 
'il:~afrr. 'il:hafrr. 'il:bafrr. 'il:hafrr. @gr. @gr. (llgr. @gr. 
13849 I 18412 I 6167 I 26094 1 5,609 I 7,458 I 2,498 I 10,569 
. sP u II e n. ~ I' e i fun g . @efammtfojlen @efammtfojlen 
@rfammtfojlen für lJle\Jaratur, 3m @an~en -!)ol~ für lJlr\)aratur, V!rbeittl(o~n für !lJIateria! unb DIen, iEd)mieten, DIen, f5d)mieren, für ~rbeittllo~n ;um ~ofe~ .!tojlen merbid)ten, !llu~en, . Dlen, f5d)mimn, merbid)ten u. !llu~en !llu~en ~ofee -!)o!~ unb iE\)fifung. merbid)ten u. !llu~en 1'ro \)ro 
a ~entner a ~ubiffu~ .!tojien. j)ro \)ro 
IDleile. !tag. IDleile. IDleile. 
im pro im pro im pro 11@gr.1,6!llf. 9,7549 !llf. im pro 
@all~en. !lIleile. @an3en. IDldle. @an3en. IDleile. @an~en. IDleile. 
'il:baCer. @gr. ll:baCer. @gr. ll:baCer. <llgr. ~entner. ~ubiffug. 'il:~(r. 'llfunb. ~ubifffj. ~ubifffj. (llgr. 'il:~a(er. @lgr. 
3224 \1,306 1 9979 I 4,044 1 36073 I 14,613 1 96016 29467 45 5381 162 19,284 0,497118,445 81611 I 33,058 I 
b e r ~ 11 9 e tt. 
~d)mieren. sP u II e n. 
IDlatetial unb mrbeit~(o~n 3um iEd)mimn IDlateria! unb mrbeit~lo~n 3um ~u~en 
.!tojlen j)ro 'lId]~meile 
im @an3en j)ro ~d)~meile im @an~en lJro '1Id)emeile 
.tj ~ ] ,.. E ~ ~ ~ S> ~E ~ S> .,. ~ ~ t::.:o.E ;g c.!; =- =~ = ·C ~ ~.- ~ ~~ ~-..,. ",,::I E ;:: e~e 4 =..." ;::::~ 4 .:::. .=--;s: "",- 'E ""'E 0 =::: 0 ~~ o~d os :3-a- E::i ~e- J:!:i ~ ~~e @ @ -~ ~ :ö6:'i ~.~e5 ....; ~ fl g.@ E_ g'E E~ 
-
S> A-
-= ~ '0 '0 Ei ::I;:::: ,.=: 
.l:;E5 ~ '" i': ci 
~ S; ~;:: ~'-", E ~ ~ t-I.~ = ~." ~.t: d.,. = ;; e: ::: ~ ~ ~ ~:<;" .,. "'" ~ ~:<;" .:: = ,.. :: '" /JP .... ::I '" 0 ~ e; ... 0 e; ;§i Q ,,. § "'" e;:, i§I /JP :a f:9 'E .5 ~ ~ CI; 
'!.lfg. 'Dfg. 'Dfg. 'Diq. Nunb. 'Dfb. 'Dfunb. '!.lfunb. 'il:age. 'il:Mr. Ouenldlen. 'Dfg. '!.lfunb. 'llfb. 'il:agr.· 'il:bCr. Ouentdlrn. Ouentdlrn. 'Dfg. 
4,439 5,147 0,906 8,680 - - - - - - - - - - - - - - -
3,570 3,460 0,372 6,658 - - - - - - - - - - - -- - - -
3,885 4,072 0,566 7,391 
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - 6446 604 19358 2640R 1095 2439 1,718 0,357 667 217 4015 1406 0,0.13 0,014 0,206 I I 
5* 
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im @an3en. pro !Ba~n3ug. 
auf l1lii~tenb \!anb< mefdjajfte 3a~t. auf mitteljl mittelji l1legen im ~djemei(en. ISdjie< bet ~erfonen< ~er< \!an'o< \!ocomo< ~fw mittelji @ütet\)etfe~t. ~djfen. @üler. nenglei< !Dauer @an3en• fonen. l1legen. tillen. ben. ~fer< Ilerfe~r. fm. \)011 
'oen 
!meiIen. !meilen. !monaten. 'llerf.,!Dltilen. litr.' !meilen. I15tütt. (Hr. 
1838 1'/. - 1 375 - - 375 '1 '1 '1 '1 '1 '1 
1839 1% - 12 5514 - - 5514 '1 '1 '1 '1 '1 '1 
! 1'/. - 712 ( '1 '1 1840 7196 608 560 8364 '1 '1 '1 '1 5 1 4'1. 
l : 1 10 ! '1 '1 1841 10676 1684 1440 13800 '1 '1 '1 '1 - 2 . 
1842 6 - 12 11984 1660 - 13644 '1 '1 '1 '1 '1 ? 
)1!Y2 
- 6Y21 1843 5y' 
20267 1812 - 22079 '1 ? ? ? ? ? 
-
)13% - 4Y.1 1844 
7'/2 
37713 - - 37713 ? ? '1 '1 ? ? 16 -
1845 16 - 12 40918 - - 40918 '1 1454000 5836000 ? 35,5 143 
1846 16 - 12 40638 - - 40638 '1 1902000 5459000 ? 46,8 134 
1847 16 - 12 49824 - - 49824 '1 2063000 13850000 '1 41,4 278 
1848 16 - 12 54199 - - 54199 1359966 2367000 15211 000 25,1 43,7 281 
1849 16 - 12 54440 - - 54440 1826833 2443000 22095000 33,6 44,9 406 
1850 16 - 12 55873 -
-
55873 1967097 2613088 31513714 35,2 46,8 564 
!---
PI, - 201. 
("96" 12
1/ 12 31l~r 5 1 14'/2 
= 145 !lno< 6 - 20'/2 5764 2000 397381 '1 ? '1 '? '1 '1 
nllt. 13'1. - 10 
\ 16 - 79'/. 
145 
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!BtuttodRinnn~me ~innn~me \lIu~gnbe !Betdeb~au~gabe 
(exel. ber Bufd)üjfe 3um ffiefet~efonb~). 
nu~ bem nu~ bem pro !lneHe pro pro pro 
~erfonen, @iiter, 3m ber gan3en pro ~ent, 
~bliefe, !Ba~n: ~erfon für lJlm: pro pro 
uerfebre uetfe~te Varia. !BetrieM: \ja~t' ner für bm 
rung an im 
@an3en. unb @ut baugegm, bie meile \ja~t: \lId)~: (excl @e: (inel. @e, länge unb meile. 
unb !Betrieb. ~änbe. 6taat~, @nn3tß. unb meile. meile. \)iidirad)t). ~ädfrad)t). pro ~a~r. !lneile. !lneHe. cajfe. .sa~r. 
\t~lr. \t~lr. sr~lr. sr~lr. sr~lr. \t~lr. 'llfg. 'llfg. ltNr. \t~lr. \t~lr. \t~lr. lt~[r. \t~lr. 'llfg. 
2766 16 118 2900 23200 7,73 'I 'I 1763 - .- 1763 14104 4,70 'I 
33162 193 1462 34817 23211 6,31 'I 'I 21151 - 847 21998 1.4101 3,83 'I 
29496 2166 1838 33500 10510 4,00 'I 'I 29236 - 13125 42361 9172 3,50 ? 
39625 16556 1444 .57625 9604 4,17 'I 'I 54815 - 8750 63565 9136 3,97 'I 
46079 29065 5573 80717 13453 5,91 'I 'I 57218 - 29750 86968 9536 4,19 'I 
81063 40127 8139 129329 13704 5,86 'I 'I 90846 7056 16319 114221 9630 4,11 'I 
144440 80793 1934 227167 15082 6,02 'I 'I 162990 - 65000 227990 10821 4,32 'I 
155645 93954 2242 251841 15740 6,15 30,83 4,64 185079 - 65000 250079 11567 4,52 'I 
173657 127606 5288 306551 19160 7,54 26,29 3,89 199324 - 75000 274324 12458 4,90 ? 
" 187300 179628 4108 371 036 23190 7,45 26,15 3,74 252602 19331 93000 364933 15788 5,07 ? 
211984 21.2874 5765 430623 26914 7,95 25,80 4,03 251609 84470 73500 409579 15725 4,64 53,3 
221098 317 396 33661. 572155 35760 10,51 26,06 4,14 296840 33241 120000 450081 18552 5,45 46,8 
. 
231468 370975 5874 608317 38020 10,89 25,51 3,43 330996 164718 140000 635714 20687 5,92 48,4 
-
--
1557783 1471349 77446 3106578 22624 7,82 'I 'I 1934469 308816 700291 2943576 14088 4,87 ? 
!)i! (sinna~me beträgt ..... 3106578 
~lIfo ber Überfd)u~ ~nbe 1850 . 163002 
.f.lieruon ftnb al~ ffiefmefol1b~ 
be~onirt ...........• 500(1) 
!lJlit~in bi~~\onibel geblieben ... 113 ("12 
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xv. gfefultote über bie ~oltborleit ber $t{)ieueu uub 
I ~ Il I t b Il r f e i t 
(inb~unfte !Die ~u~ltled)fefuns im .3a~te 1850 Sugang Durd) 
'ort @leife !8eflilnb am 15d)lujfe 'oe" entf)Jdd)t einem !neubauten ober 
mit !8e~ug 3a~tlf 1849. burd) ~onl1tUc, !8eflanb 
Wotm unb @eltlid)i auf lire tionsl>eriin'oetUn= !lJleilenlleine ~bgange. Bugange. gen im 3. 1850. 
" " ~ .; ---bet m a~nflted e. s;ij. ,.. ,.. ~ ..a-
"'" """" ;;: ~@= ~ <: ~ '" ~ '" \)on bilf -:~ mut~en= ~iil1ge. ,.. ~ ~iinge. -,;~ In ... . ~ {Singe. l5d)ienen. ~ .. " ~E :;; ä .; ..... ;;: ""' .. 'EZ= ~g <:P '::!.,:: !nro. !nro. ",- ~E 3cr~te. ~~ =- =- '" ~~ =-..,,6 
-= -= 
.", 
-= "'" a> ;:; Cl-> ;:; mut~tn. 3n~r. mut~en. Sn~r. mut~en. Sn~r. mt~n. 3n~r mut~rn. 
a b c d e f 9 h. i k I m n 0 p 
1l. ed)itnen fler ~au*'t9Idft emin: 
-
= cd =d =0,5 =ik =c+i l)41b llft ~Ill)nl)öft. (b - a) =mn +m-f >< 1625 
3 'I • .3oU ~Od)' m. jlad)en ( --I-- ---
.Rö~fen, 17~f'o. )Jr.l5u~ !8raunfd)ltl .• !!ilolfenb., 0,14 1,54 2275 12,06 27437 - -
-
-
- - - -
-
2275 4'1. SoUl)od), m jlcrd)en ll1ejllid)e4 @(eie (~in) j 
.Rö~fen, 20'/. Sßf. )Jr.~. 
3'1 • .3oU ~od), m. jlad)en! 
®olfenbüttd • !Bienen • t62 3'03~ .Rö)Jfen, 17 Sßfb. )Jr.l5u~ 3,03 3,78 5411 9,99 54056 2'/2 9,99 25 2% 0,5 1,25 - - - 5411 4'1. SoU ~od), m. jllld)en burg (I)in unb ~er) 3,81 4,98 .Rö~fen, 20'/. Sßf. ~t. Ij. t62 3'94~ !Deeg!. !IDoffenbütte( • ()f~etlf= 4,00 5,60 11391 7,45 84863 20,9 7,45 155,7 20,9 0,5 10.5 - - - 11391 leben (~in unb I)et) 5,67 7,60 7,66 8,82 
me6g!. !8rnunfd)ltl .• !lllolfenb.} 0,14 1,54 2275 5,20 11830 1,1 5,20 5,7 1,1 0,5 0,5 
- - - 2275 öjlCid)etf ~rei.r (~et) 
!De6g!. l.l3ienenburg • .pnt3burs 1 5,03 6,02 1609 7,14 11488 - - - -
- - - - - 1609 (\)in unb liet) 1 
me'ST. !8taunfd)Il1 •• .pannolltt 1°,14 1,85 3737 6,60 24664 16 6,60 105,6 16 0,5 8 - - - 3737 nötblid)e.r @(ei.r (~et) 11,92 2,51 
!Deegl. (!>iefe l5d)ienen ~ lBraunfcljltl .• .pannollet 1°,14 1,85 3737 3,32 12407 
- - 3737 liegen etllla. geneigt fü'c!id)e6 @(ei6 (I)in) 11,92 2,51 - - - - - - -naclj 'c.!lJlitte b. !8al)n.) 
I---
Summa . .. - - 30435 7,45 226745 40,5 7,45 292 40,5 0,5 20,25 - - - 30435 
B. ~d)ientu 4uf lltu liB4l)nl)öfeu unll 
in ben iJlebtugltiftn exc.l. ber 
Wlad)f d)irntn .............. 
- -
5951 7,45. 44334,45 69,44 7,45 517,33 68,03 0,5 34.02 69,59 0,5 34,8 6088,62 
~ Il I t 11 Il r f e i t 
'l3eflilnb am l5d)lujfe be~ !Die ~uGll'ecljfe(ung im 3a~te 1850 ßugnng burd) ,3al)r~ 1849. 
entfvrid)t einem !neubauten o~er burd) ~onf}ruc, Qlef}nnb 
"'JC) ... tioneneriin'cerun, !Dimenfionrn unb !lJl ateri al -", .Ä ..::0=. ~bsnnge. Bugange. gen im ,3. 1850 . • 0 :: 
.!!;l ~\\c,.o. ... -~ 
bet = ftE ~~ etülf. Q"'~ .~:;; ..,,~ 
3a~re. oe I5tüd, ~ I5tücf. ~. J'>",,o -::s ;: ,,; ~t: Etüd, Quetl)ö(pt. ~=S ~Q -.. ,3a~re. .;)al)rt. ~t ..," ~~ -- ~~ 3al)re :;'" ~ ~:; .",.-
I5tüd. 3n~r. I5tüd. Sa~r. I5tüd Snhr. ®tüd. Sa~r. I5tüd. 
c d e r g h i k I m n 0 p 
= cd =a = f9 =0,5 =ik =mn =c+i 
+m-f 
f---6/. unb '1'0 AöUise eid)ene Querl)ö(~et (nicljt \)rii)Jarirt) ..• 28422 4,32 122783 1175 4,32 5076 1517 0,5 758,5 79 0,5 39,5 ~8843 
.1 




••••••••• 10 ........ 4148 3,03 12568 8 3,03 241011 0,5 505,5 8 0,5 4,0 5159 
---:-
, Summa • •• 174805 6,70 1170822 3390 6,244 21167 3415 0,5 1.707.5 220 0,5 110,0 1.75050 
39 
b l' r ® d) i l' U l' u. 
@eltlidjt, ~ie !Beförbetung biefee @eltlidjte @{eitHänge, ~ntltlebet : ~tneuetle @(eie. l1leld)e bei ber !Be, 
~nbe 1850. Itle[dje~ übet ba~ ~djienenglei~ entfvtidjt bet !Befdjajfung folgenber fdjalfung \lon Vlnla~l Dbet: 
traM)Jortid ijl ~nAa~l \lon ~entnermei!en: lange 1000 000 l~en Iner, bet ~enlner' @eltlidjt, 
meilen ober bei ber meUm, burdj burdj beifen 
!Beförberung einer beten !Be [dja[, !ttan6pott 
~Iljl \lon 1000000 fung eine baG ~djienen, 
mut~en, bi~ im biß lli6 im bi~ bi~ im bi~ ~entner über He !1Jleile @lti~, g(ei~ !eit~ft Es.: l!anee tBiuer !JJ/rile lange !eit~er unbraud)bat 
- ~ 3a~te linbe 3a~te ~nbe itltber emeuert unbraudjbllr geroorben ijl. ;.;~ 3af)tf. !"Snbe 1849. 1850. !"Snbe 1850. ~l1be 1849. 3il~re 1850. linbe 1850. 1849. 1850. 1850. worben fit. geworben ijl. g; 
SQbr. l2entner. l2e"tner. (imtner. Inr .,!Dleiren. I2tr.,!DleiCell. I2tr.,!Dleilen. !YIt~n. !YIt~n. !YIt~n. !YIutften. ~Iucf. (irntntr. 
q r s t u S T U 1) w x y 
'" 
=e+l cs cl cu 
=!!. 1625 1625000000 r =s+t = -- =" =; toooooo =- +o-h - 1625 =-- 1625 +w P 1li25 =S+T x y 
"-
12,06 21431 49998000 1111000 51115000 6991000 10804000 80801000 12,0 - 12,0 0,1485 10943000000 
9,986 54032 21012 000 4586000 31598000 89949000 15211000 105220000 16,4 2,5 18,9 0,1196 9048000000 
1,431 84118 21212 000 10882000 32094000 191166000 16281000 214041000 40,4 20,9 61,3 0,2231 1264 000 000 
5.198 11825 23052000 1866000 30918000 32213000 11 012000 43285000 1,1 1,1 8,2 0,1894 8580000000 
1.14 11488 21990000 4326000 26316000 21110000 4283000 26053000 4,2 - 4,2 0,1612 10081 000 000 
1i,514 24566 11825000 6518000 24403000 40998000 15121000 56125000 8,0 16,0 24,0 0,4216 3800000000 
3,32 12401 1624000 6431000 14055000 11535000 14189000 32324000 4,8 - 4,8 0,1485 1094300000n 
1,441 226413 - - - 410288000 141561000 6118,')5000 92,9 40,5 t33,4 0,2159 7527 000 oon 
mon b. ~d)ienen a. ~auet bet ~d)ienen auf Nn ben !Ba~n~öfen !inb 
in 13a~te ab[orb.: !Ba~n~*n: 
1,293 4403,11 - - - - - - 159,28 69,44 228,72 0,131 !Jlut~en. 1,293 .3a~t. 
b l' r 0 u l' r ~ 'Ö I ~ l' r. 
litntuede Ouet' ~~ei! ~nbe 1850. ~öfAer 
bet @efammtmafft, ~ aue r 
wefd)er in einem bet 
~ bi~ im bis .3a~te alJforbirt 
.. ~tüd, ~nbe Sa~re ~nbe Ouer~öl!er. ,..::a..: 
..... ~ wirb . 
-- 3a~re. 1849. 1850. 1850 . . _-&'j/ii: 
~a~r. <etucf. ;;lud. ellucf. Sa~r. 
q r 
" 
w x y , 
r =e+' =" 1 
=- +w -
~ q 
P +0-10 q 
- ------~ ---- ----
--
4,109 118505 3066 1115 4241 0,243 4,109 
1,231 1019914 1131 2201 3944 0,138 i,231 
2,530 13054 884 8 892 0,395 2,530 









A. ~ fi 11 ß e u m Il Il j. 
~int~eilung beß brclUnfd)llleigifd)en ~angenmaapes. 
!IJleiCen. I mut~en. ~u~. I BeU. I ~inien. 
1 1625 26000 
1 16 
1 12 144 
1 12 
I 
~ergleid)ung beß oraunfd)llleigifd)en mit frembm ~&ngenmaa~en . 
. 
Imußifd/· I franaölifdJ. engfifdJ· 1 !B e m e tf u n gen. 
0,90922 ~ufj 0,28536 IDleter 0,93625 ~ufj 1 \Jufj brfiflro. iji genau = 126% !llatif. ~inien 
1,2123 mut~en ,*,5658 IDletet 4,993 Warb 
14,5475 %ufj 14,98 ~ufj 
0,985 !IJleilen 7,4194 .Ri!emeter 4,61 IDleiCen 1 IDleHe braunfd)l1l. ijl = 1 beutfd)en ebet 
1970 mut~en 7419,4 IDletet 8114 Warb geeßta~~ifdJen !IJlei!e, l1lellen 15 rinen 
23640 ~u, 24342 ~ufj siiquateriafgrab au6mad)en. 
mergleid)ung einiget fremben mit bem braunfd)llleigifd)en ~angenmaage. 
I btaunfd)l1l· ftan3ölifdJ I braunfd)\ll. englifd) I braunfd)l1l· 
1,09~8 ~ujj 1 !IJlelet 3,504 ~ufj 1 \Jufj 1,068 ~ufj 
1,015 IDleilen 1 Jtilomdet 0,1348 \))leHen 1 IDltiCe 0,217 IDleilen 
D. ffi t t» i cl) t. 
~int~eilung beß braunfd)llleigifd)en (Selllid)tß. 
I ~entner. I !llfunb. I ~etl). I Cuentd)en. 
I 
1 100 ! I 




!nergldd)ung bes braunfd)ltleigifd)en mit frembm @eltlid)wl. 
braunfd)\t). I \mu~ifif)· I ßoUge\t)jif)t. I fran3ö~fif)· I englifd)· I !B emedu n gen. 
1 mfunb. 1 !llfunb. 0,9354 !llfunb. 0,4677 .lWognlmme. 1,0311 !llfllllb. SJ/acf) ~ftl1 brQunfd)lveigifd)m 
1 ~entner. 0,909 ~eJ;1tner, 0,9354 ~entner. 46,77 Ji'jlogramme. 0,9206 ~entner. @elvid)te iiu'o He metriebe; 
100 !llfunb. 93,54 !llfunb. 103,11 !llfllnb. materialien Nrlt'cgrn. 
!nergleid)ung bes ßo!lgeltlid)t6 mit anberen @eltlid)ten. 
\ I ~reuVifd). I fran3ö~fd)· I I I ßoUge\t)id)t. braunfd)It1. engHfd)· m e m e r fun gen. I I I 
1 !llfunb. 1,069 !llfunb. 1,069 !llfunb. 0,5 .lH!ogramnte. 1,1023 Wunb. 'rla~ Bdlgelvid)t itl i'a~ !B a ~ 11; 
1 ~entner. 1,069 ~entner. 0,9718 ~entner. 50 .lWogrammt. 0,9842 ~entner. gell' i d) t iür 'oie hallnfd)lV. !8a~nen, Ivcnad) alle tran~, 
106,9 !llfllnb. 106,9 !llfllnb. 110,23 !lliunb. llOttitten @e\lenl1~nbe l'et' 
lVcgen INtben. {>iemad) i111 
IlUd) ball @elVid)t ber ~a~t' 





!nergldd)ung einiger frembm mit bem braunfdJltleigifdJm unb mit bem ßoUgetllid)te. 
~reuVifd). \ brallnfd)lV.\ I ,3oUgeltlid)t. franjöftfd)· \ braunfd)\t)·1 BoUge\t)id)t. englifd)· \ braunfd)lt1.\ Bdlge\vid)t. i 
I 
1 !llfunD. 1 !llfunb. 
1 ~mtt. 1,1 ~entr. 
0,9354 !llf~. 1 .lWog. 2,138 !llib. 2 !llfnnD. 
1,029 ~tr. 100 jWog. 2,138 ~tr. 2 ~entner. 
(). 9Jl Ü 11 ~ e. 
@intf)eHung ber braunfdJltleigifd)en IDIunAe. 
~~afer. I @Iltegtofd)en. I !llfennige. 
I 
1 24 288 
1 12 
I i 
1 !llfunD. 11,9698 !llib. 0,9072 !llfunb I 
1 ~entt. \ 1.(IS6 ~tr. 1,1116 ~entr I 






!nergleid)ung ber braunfd)ltleigifd)cn mit fremben IDIun3en. 
l1raunfd)lveigifd)· I \lnujjifd)· I ftatljöiifd). I tnglifd). 
1 ~~aler. 1 ~~aler. 3,70 ~ranfen. I 0,1459 mfunt>. 
2,917 ~d)iUing. 
1 @Iltergrofif)en. 1,25 6Ubergrofif)en. 15,42 ~entimm. 0,1216 edJilling. I 
1.45!1 mence. I 




~erg!eid}ung einiger fremben mit bet btClUnfd)tveigifd)m IDlim5e. 
\ otnunfd/\1)eigifdi· ftnnäöfifd/. I fltnunfdiltleigifdi· englifdi· 
I 1 !t1jnler. 1 ~r\lnf. 0/27 !t~(llet. 1 $fun~. 
6,48 @ulegt. 
3n ben tlorliegmbm metrieb~, utefuttllten ift 5u \Jerfte~m unter bem 1fu6btutfe; 
Ql di oS m ei {e on Xtan~l>ort »on 1 !!Bn 9 e 11n dife iioet bit (Rnlftmung \)on 1 IDleile. 




" 1 <5ent11er 
" 1 Buge 
" 1 
» 1 
I otnunfdiroeillifdj. 
6,854 ~~nlet. 
